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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek, 
kualitas produk, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada 
produk iPhone di Solo Raya. Dalam penelitian ini mengunakan sampel sebanyak 
113 orang yang di ambil secara acak dari beberapa pengguna iPhone di Solo 
Raya. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan data yang 
digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan beberapa 
variabel yaitu citra merek, kualitas produk, kepuasan pelanggan dan loyalitas 
pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra merek berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan, variabel kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan, variabel kepuasan pelanggan berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nilai R Square sebesar 0,831. Artinya, 
83,1% loyalitas pelanggan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel citra merek (X1), 
kualitas produk (X2), dan kepuasan pelanggan (X3). Sedangkan sisanya (100% - 
83,1% = 16,9 %) dijelaskan oleh variabel - variabel yang lain. 
 




















This study aims to analyze the influence of brand image, product 
quality, and customer satisfaction on customer loyalty on iPhone products in 
Solo Raya. In this study, 113 samples were taken randomly from several iPhone 
users in Solo Raya. The sample selection method uses purposive sampling and the 
data used are primary data in the form of a questionnaire. The data analysis 
method used is multiple linear regression analysis using several variables, 
namely brand image, product quality, customer satisfaction and customer 
loyalty. The results showed that the brand image variable significantly affected 
customer loyalty, customer quality variables significantly affected customer 
loyalty, customer satisfaction variables significantly influence customer loyalty. 
R value Square amounting to 0.831. That is, 83.1% of customer loyalty (Y) can 
be explained by brand image variables (X1), product quality (X2), and customer 
satisfaction (X3). While the rest (100% - 83.1% = 16.9%) is explained by other 
variables. 
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